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⽇ 本 の ⼈ 社 系 分 野 の 国 内 外 プ レ ゼ ン ス 向 上 へ の 貢 献	
３ つ の 重 点 取 り 組 み 	
P_65 ⼈⽂・社会科学系研究⽀援プログラム
神⾕俊郎、稲⽯奈津⼦、森下明⼦、天野絵⾥⼦（京都⼤学 学術研究⽀援室）













担当URA          	
11名 (⼈社系担当＋ICT担当＋国際系担当）
＋ 他⼤学のURA組織とも連携

















その他 人 社 系 	
















   構築と情報交換

•  海外機関の研究⽀援者との連携（国際シンポ
   ⽀援、ＭＯＵ締結⽀援など）

•  海外拠点（ASEAN・欧州・アフリカ[予定]）


































































                         判例解説、映像資源など ―

シンポ・国際会議等開催⽀援実績 
u PNC/じんもんこん2013
u 第8回世界アフリカ⾔語学会議2015
u ⽇本デジタル・ヒューマニティーズ学会2015
u 京都⼤学⽣命倫理国際シンポジウム＠ブリストル
 ⼤学 etc.

イベント開催⽀援実績
u 「スーチーさんと京都」講演会
u 「ビジュアルドキュメンタリープロジェクト」
 上映会
u 「京都⼤学アカデミックデイ」 etc.

